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NOTICIAS MEDICAS
ASOCI.-\CION ;\IEDICA PANAMERICANA
(Pan American Medical Asseclatiuu)
~ONGRESO PAN.umRIC.~NO DE MEDICINA Y CIRUGIA. - Sf:CCION
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
'rrIH1I8 r snb-temas ufielales fi,iados IlOI" el Comite Seeeional para el 8(l COIl-
greso Que se reunh-a f'1I Buenos Aires en el afio de 1!~41.
'I'emu 1° "Ternpvurtcu Eudot-rtnn ell Olueccloetn".
Sub.remn A) "Aphcnclones r-Huirns IIp los Esreroles S(>XlI:I[t>:-iy E,":ll·(I.:.~V-
)10.'; Artlff ctnles".
Buh-remn B) "Ynlor I'ructtco rle In Do:-:ifiend6n HcrmouuI"
Tenm 29 "Endomerrosls. nin.~Il()stko v 'I'rn tnunenro".
'I'emu xo "Xl iouiectomln s. Resultados Irunedintoa y Alejndos".
'l'emn 49 "I'rn ru.nueuto Qutruruico de Clerros 'I'rnstornos dpl Cfclo".
Tenia ;"jQ "Truttuuientu lip In Sepsis Puerperal Oru ve»",
'I'emu Ill! "Opf'l'n( ton ('t'slin'H Ahdomlunl. Su Sl tuactou en In Obaretttcin
Actnnl".
'I'emn '7D "Embnrnzo I'roloturudo".
'I'emu So "I'];I!'(,'uUt I'revtn. SII 'I'rnm.mteuto".
Para "I desnrrollo <If' los remus ~' sub-remus 'll',f' un tet-edun. II" ser.ur nom-
lu-adox Relntnres Ofil-i:llps, hnhn-ndose conventdu qtu- lus cunrt-iln-ctoues 11los
misuios 110 oxcednu r11'tliez uiinntos flf' dumeion.
GRADOS EN LA f;S('UELA nE ENFERMERAS Ill' IA CRUZ RO./'-\
NACIONAL
Prosentnron m-ndo jl;l1'n opral' 1'1 tHnlo dp I<~llf('mlll'l'a G\:'1I1'1'1I1 ,I' .-\\lxili:ll'
'Jlilitnl' I'll t'iplll]lO ,(lp ;;::nf'lTil, 101:-:,...ig:t1ielltf'i" nllllll11:ls \.:u,nt" l('i'b \"l'I'Sltnnl "oh1'('
loS t(>nlnS'qu(' a eOlltinnnd6!l :'o:PPX]lI'PSnll:
:->t'liol'ita LuC'fa Aristiz(t,hnl Garn.'", ';Tnfnntiridio .'" AhOl'tn (1(':-:r1l' pI ]lllllio
cle "ist':l :Uedi(·o Lf>;..:nl ,\' So('ial".
Rf'iinritn Lf'OIlO1' Gn1'l~I;1 Pilli:UlI, "EstIHlio df' los "Plldajf',,"
Sei10rita Alicin Gndrin :=;nlazar. "Tl'flllfnsi6n S:lll,~UiIH·n".
Sei1ol'i Ut I ilL'S G t·,('1'I'('ro. "nl',;":;\ Iliz:lci611 hns!)itn la rin" .
Sl"i'iorit'H MIlI'I:l :\fl?lo 1.:1l'l'or,1. "['nIH'1 til' Ifl Ellft'l'Illf'I':1 I'll 1:1Lll:!ln ('on-
ll'n ]<1 1'nht'I'('lllosis",
S("loril-:1 Sarli ]'l'nclilln, "Ilt·llf'l·p:,:; Ile In Enfpl'lUf'l':1 1-I0:-:llitJllnri;I".
Sf'ilol'ita ~l:ll'tll Ik:-:trt'llo. "('11idildlls (11'1 !11'('lIl;ltll!'C1 ," flt'hil C·lll1,~t'llitf)".
Senorita ('oJ'J:-:IlPlo HOjHK "La Enfl'l'llH'nl I'll Pl'inl\"I'O:-: Anxilio~",
F;PlJOril':1 l:-:nh(:1 How. "8\fi1i:-: \' ,,11 Pl'Ofil:n1s·'.
:';PJlorita It'(>lll' Tonlr, "r,;l Ellt;("'lllt'l';-t t~1l,'nlllj):l!i;t"
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Seftculru Luisu \\':'1 hilt' ... ( '\lid:HIIl."': I'reuurulcs".
Npiilll'it:1 tnrurcn Zutul.r.mu. "I.;( Euf'ertue t-n f'11 Iii Atlmeutuctou lnfnn til":
llr-tun .... ;t'>llido 11l":I:-:ii.ll dp h'tT in li'si:-- ill' Iii eu ter.nu-ru ~lal'fll vletu La-
n-ora. SIl esrudio sobn.> "1,;] Ellft:>J".lIH:'I':1y. lu Lru-lut Auttrubercutosn en Celom-
blu". 1:':-: 1I1l lTnll:t,io qut- n'n·ln pl'l:'pal'lll'i(Jl\ s6lillil, estudlo concteuxr-do ,\' 1)J'(l(~-
ucu en Ins I'IlP;-:tiOlH-'S tt-urud.rs. Ln tesi:-; r-.__t·;1 t';-writn con sot.rterlad. eorrccelon
,\" Plt'.:':ulldn. f<l" 11111'1':11):ljll revvtudor lit, In urepuruclon que Ins enfermerus,
\·kmcll!"<.1 t-npifn I P illlli:-:[lf'llS;lh]p Pit todu,.; to"': t rnlurjox 11\(",(\il"08. ('~h'lIl rr-r-ihir-n-
(11)ell In £:-:('11("];1 !lp lu Cr-uz Hoja Xaeiull;I I.
,ILl3M"iOS GRAllLllJn.s E:\ L,\ t'A<TLT.'\lJ DE ~1E1J\('J!\,1 II('R,'\NTE
t;L MiO lit; 1!1411
Ellllal'llo GUllzill,-~zl{oldlo'l1u, tt'~L" tirutndn "Pratamientu de las at-eras \"<1·
rieosas POl' un metude f'armaeo-actinoteraph-o". Aceprndu. Alu-Ll S,
,Jt"""ll~GGlllE'ZBernnlclez. I'p~i~ t"ill'lla(lll "Alguuas anotacioues sohre la aso-
ciacien-embaraze-iufeeehin aguda" • .\t'ppral1l1. AJll'il 27.
~IlIllIa'l .Bn,HIII:I, It'sis tirll1l1tln "EnsltYo sohre la sellct',!lId 0 ImllOl'allla "i-
tal". At:l:'pt;ldn. Abril 2f1.
Fn11H"i~:'(1~lolIl':l i111 ('lll~JInr, tpsi~ I'itul;ld:l "Estudio del t:ah'io sangllinen
~Il el estado puerj)el'al". ~lel'i\ol"ifl, Ahril :-:0,
AlIgpl -'I:ll'fn I{ollll'rn Gardn. rl'~i~ tilnl:tdn "La fiebre rcclII'I'ellte". Aeep-
1:ld:1.-'lil,\'(1 ],q.
Gonz:.Ilo ~IOllrp~ I )llfJIH~,l'ituballl ....-\nemias eSI)h~nicas,. diagnostit~o dife-
'ellcial de las eSI)lcnolllegalias·'. (';lliFi('alln ell I.rimera cntt'g·(rrln. ('(Ill 1llf'llt:i6n
JI()lJorffi(-H,,rllliio 27.
Cill'lo,..,.:\"0\'0:\ Hodrf.:"::Ilt'Z,te~i~ til-nladn "Pielitis del embarazo. estudiQ etio-
!ogh:o. dinico, tel'3l)eutico, auto\'acullotel'al)ia". Aeepta(}:l. :Julio G.
Luis (JSpiIIH, If'si~ I-itlllalla "Solwe el tratamiento de la osteOluielitis cl'ln'ni-
t~1t-1)01' el estafilotoxoide", ..\-('eptnda, .Jnlio 12.
•Jos{~A . .l:"tL:O.llW ":-Ill!pl"J"Hllln. te::ii:'; titlllnda "'EI carbon haderidiano en
Santandel''', AN'pt"ad:1. .I\llio 12.
T-lel'w'lll A, I )Ollllll!!UPZ. te~i~ titu1:l'l,Jn "('ontl"ihudon al estudio tiel estado
~allitario do Puertu AfalH]i «(:IlOt:O)". AI.:PIltadn. ,Inlio 13.
lUtl! A. PI1{'111t>~G(IIlWZ. 1"t,'~i~rit"lIla<la "f\Jluutes pal'a la gellgl'ufia medica
I]e Oiba", A(·('j'lt"n<1n" .--\.:,,::o,<;toIG.
All'j:llllll'O :\Il'I('Il(]ez Lei"'I, t('~is t"ilillilda ",('lul'uremia ')' e!orul'ia en Bogo-
hi", ,·\ee!ltnd;l.
..\Iu?,j Rlllt'~h,'r(l~ G(HllPZ, 1"e~i~litlllnd,l "TI'atamiento nH~dil'Ode las (lice-
"as ('I"onicas gast,'o-duodellules 1101" ilL asodac~tin del bl'omlll'o de so(lio " sulfa-
~'ode atl'OI)inlL 1)01' la, \'ia endo\'t~lIosa,".At:eptfltla.
C:nlos If. Blll'gll~, te~i." 1illll:ldn "Vul\'o-\'aginitis en las uiflas ,. 511 trata-
miento 1)01' la slIlfanilamida IOt'al", .-\("cpt:ll1n, {)etuln'(' rl,
('a~illlil'o ))llZll. tl'~i:;: rirll1:1d:1"Los fosfo-amillo-lipidos en el estado IHlel'Jl(>-
1';1.1". (',llifi\-:I(lH PII pl'inwr:l ('nl·('.:..::orf;-I('! ll II1t-'III'i(m1l01l01·ifil":I.IktHhn' lB.
Alll'unin t\lnny:I, 1"f'~b l·itlllHlln "('onsidel'aidones sohre el calcio ell la sall-
gre. de los "eden lIal'idos". An'phllin (>JlIn t:a!'('gnrl:1 de llwritoriH. ("It-tllhl'P 2:-:.
AI'\-lll'(/ 1,(lllfloillJ UIIIIZillt'7., t('~i:-: t"itlllnd:1 ·'.:stl'anglliamienfo hel'llal'io·taxis
J' la (IUelotolllida.... At:t'ptadil. ndH!JI't_~ 24,
RiI[;lpl ['('I'nll':1 (' .. l{'si~ 'lit-ll];ld:1 "La. I)resta_cionde IJelvis ell ohstetl'ieia,
Eliolughl, IU'llIHlstit'o ,. tondllda". At'Pjll":It!n L'OIlIHIllt:'l'it'orifl. (ll-ITIIIl't' 2--t.
Vo]qlllell lX, 1\9 D, 1I1<'1]'ZO, HI41 , 667
Relnuldo Ouui-tu I'or-rus, tests rlrutndu "Expluracieu del Hquhle eefalora-
quideo aplieada a la. I)atologia quirurgbea )" a la raqul-anestesia". At·t'pt:ltln,
rjoruln-e 25.
Lnts Alberto Drux, tests rttutndu "Tratamientu del ehaneru blande per la
sulfunilamtda local". Aceurudn. Octutn-e xo,
.lulltj Herusuulo 1>1:17.1<'II'J'el'u, tests rttuludu "Tratamientu pur los Rayos X
de la eufermerlad de Basedow". A('pptndn ('01110 iueruortu. Octulu-e XU,
tui-los H. :\l:lJ'1JI:IJldn Flt;I'l'7., \(>si:-: tituIudu "Uleeras de las uiernas e in.
[ertns cutaueos". Acentudu. Ocrnure :n.
I.1<ttuet GnJ"(:fH ~nlnlJo, tpsi:-; tituludu "Higiene saneamiento r aslsteneia st)-
r-ial en la Zona Bauanera del Magdalena". Arr-utudu. Octuure :{l.
Abul .Il1se lJeJ'J'PI';j I 1(--'I'l'Pl';1, tl':--;is 1-i(nl:I(i;1 "El Br-i-i-heri en Letitia". _\l'l-'P-
~'HifJ. Novlemtu-e K_
Heruur.Io Snluzur ;:;ilnl. rests t itulurln "La- Coledoeo-duudenostomia Intra
parfeta!". .--\.('pptndil, hJllJO un-tilurin . Xovlembre s.
l'~JJ1'iqlll' Al.t.::nJTa Hudl;l, tesjs tjllllafla '"Estudio de la fiehl'e tifoidea de los
llilillS en Bogota", .--\n·ptndll . .'\1I\·it'mlll"t' 1:--:,
Ll'on GlJil!t"J"IllO ;:;a]nznJ' F... lpsis ritullldn "('ontl'i1Hlt'ioll 1.11estuclio de 1:1
speleologia. IHlhnonal"' . .--\(·p]llncln_ .'\o\"iemlll'l:' Hi.
\"idor LOlldolio (;11]"(-1<1, rp"j:--; lit1Jlndn "Lesjones t.'Micas de la lepra en los
Illiembl'os infel'iol'es ~. Sli tratamiento pm" la, simlm.tedomia lumba ..·'. An'pl;llln .
.\o\"ipluhre Vi.
I,ni." Ilfnz HiH>1'~l. I:t-,:-:j:-:tilllln(IH "La ext.ension t:olltinlla. ('on suspension en
(,I t.l'atamicnto dc las f..aetul'lts dt:1 bacincte", Af"Pptndn. 1\oYit'mhn' 1D.
(;,11'10:0: Unlil'jpl nlHZ, rt'"j:--; H1T.l:ldn "EI indit:e tie Rehberg ell la eXI)lora·
tion del fllndonamicllto ,'ella!"'. Al'\'Jltndn (-IlHlO 1ll(--'l"lrol'hL .'\O\·iem1l1'e 21.
Efl'nfm 0:11I1'{'1':1. l'l':o:i:-; !'i!'lll:Hla "..-\rsenoterallia a altas dosis, POI"medio del
gofeo lento intra\'eno';o", ('nlifit.:ndn ("011 tlH'lJdon hllJlUrifit.:ll, .'\lldl'mllJ'p 22,
Alfullsu ('nstro S.. te:-:is titnlndll '"Be...natosis hartonetit'a ell el Gm'iital'a" .
.\{·plltn<ln. ;'\0 dl"l1 I!lJ't' 2:--l.
L'a1'llis S, Hodrf.t.::lif-'7. Izq1Jierl1u. It'si.'' tH\JJ:ldn "Contl'ibudin al cstudio de
III IJal'alisis illfantil r t.I'atamicnto de algunas de sus setmelas". _-\I'I'pt:ltl<"1 {'omo
llwril'ori:J. ~'uI"iI:'JJJhJ'l' 27,
,JI)"t~' ~nllliis l ..pz:ll·a. 1'(--'sl" linl1ll(ln "AnotadoTll's para el sancamiento de
Fontihon" .. -\t-ppt'lda_ :\"m'il'Jll1Jl'l' 2D,
Arg"(--'Iuil'o '·n]'.~n:-: .\iHrifilJ, t-psi:-: l-ilul:1dn "F:stlldio sohl'e las l'('lat:iones t'isio-
1(~gic~lsr palologit'as de los 4'uerpos 4'l'eatlnit'os-t'reatinina". At,p]ll'ada (·(Ill IIJPU-
('ilJl1 ]\lJll(lJ'ifi("ll. :'\O\'h'lllhl'{' :--lO.
!\I,DI:\OS In; IA FM'UliNO ~;:\ 11141
Sflli<:ila']';Jlljll.~TP"II:l In Filt"IlI!:Il]
1'llPl'ot! <ll"f'pf:ldn:-;
1.1:11-'a('11lt:1'Il tiera' :l"hwlml'Jlit' ,.
.\lplll(·itl;1 y
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'fet'nit'os de Laboratm-io tHnk-o.







TOTAL lIE .-\1.I;:\I:'\(IS .\L\TBI(TL.\IHI::l 1027
XOTA: Ell (.J P1I1'SO especial lit· T('('Ilil'O:-; de Lulmru truio lilli(
fc,cI"{J!l :('\'pr:1tl08 en ju-l.mer ntio:-: de f'f.\tlH.lius ... 'il,I[1I1111l0S
:\0 {'11ft., uiusnlu Protesor HI servk-lu PIl pi afio de 194.(); 110 St' I,(>tiru nin-
.~11110.
